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El Museu del Traginer d’Igualada, cen-
trat en la tecnologia preindustrial prò-
pia del món dels traginers, acull en la
seva exposició permanent un total de
30 carros i carruatges i 2.175 peces del
total (37 carros i carruatges i 4.557
peces) que forma la Col·lecció Antoni
Ros, així com una mostra de les peces
escultòriques que el senyor Ros va cre-
ar durant els darrers anys de la seva
etapa com a col·leccionista. El museu
també disposa d’audiovisuals que recu-
peren la tasca documentalista fílmica
endegada pel senyor Ros en la seva
joventut.
Un any després d’obrir les seves por-
tes al públic, el Museu del Traginer –
Col·lecció Antoni Ros pretenia donar
a conèixer la seva tasca de museologia
integrativa, que inclou mesures com
l’accés tàctil al 99% de les col·leccions
exposades per part del públic cec o
amb discapacitat visual, la presència d’u-
na guia i alhora mestra especialitzada
amb dèficit visual greu, la supressió de
barreres en la comunicació mitjançant
un tractament multisensorial de la
informació que inclou maquetes volu-
mètriques de suport i la recent imple-
mentació d’un model pedagògic inclu-
siu anomenat aprendre a tocar. Per
fer-ho, calia fomentar un debat a l’en-
torn de l’etnologia a Catalunya que pas-
sés tant per les actuacions en l’àmbit
cultural com en l’àmbit social, aplegant
sota un mateix sostre institucions públi-
ques i privades, museus i professionals
tant de la gestió cultural com de l’edu-
cació social.
Es pretenia de bell antuvi donar res-
posta a qüestions concretes com ara:
 Què significa un escenari d’integra-
ció social?
 Quines són les polítiques de patri-
moni i acció social que poden esta-
blir els museus?
 Quina pot ser la relació publicopri-
vada en un model transversal de ges-
tió?
 Quina relació hi ha entre museu i
centre d’interpretació dins l’àmbit
etnològic?
 Quin és l’estat actual del Museu
Nacional d’Etnologia de Catalunya?
Així doncs, el 4 d’octubre de 2006 es
van fer les primeres Jornades d’Etno-
logia al Museu del Traginer d’Igualada
que, amb el títol de Museus i Centres
d’Interpretació dins l’àmbit etnolò-
gic a Catalunya: gestió cultural en
un escenari d’integració social, van
aplegar al llarg de tot el dia prop de vui-
tanta persones, entre ponents, partici-
pants i autoritats dels departaments de
Cultura i Benestar i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i la delegació territorial de
l’ONCE a Catalunya.
Quant a l’àmbit museològic, es va dis-
posar de la presència de representants
de fins a vint-i-cinc museus de tota la
geografia catalana, així com de tècnics
i professionals tant de l’entorn cultural
com social.
L’organització de l’acte, a càrrec de la
Fundació del Traginer i amb la col·labo-
ració del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana,
l’Institut Ramon Muntaner, el Centre
de Documentació del Patrimoni i la
Memòria Carrutxa i la Fira d’Igualada,
va acollir cinc ponències i una taula
rodona, així com un acte de cloenda
amb la presència del regidor de cul-
tura de l’Ajuntament d’Igualada i el vice-
president del Consell Comarcal de l’A-
noia. L’ordre i tema de les interven-
cions fou el següent:
 Ponència marc: 
Museu del Traginer - Col·lecció Anto-
ni Ros: un exemple de gestió dins un
marc de museologia integrativa.
Ponents: Xavier Ros (director del
Museu del Traginer d’Igualada)
Jordi Vilalta (tècnic del Museu del Tra-
giner d’Igualada)
 La  ponència: 
Territoris i patrimonis: els museus i el
desenvolupament local.
Ponent: Agustí Andreu (professor del
Departament d’Antropologia Social,
Filosofia i Treball social de la Universi-
tat Rovira i Virgili).
 2a  ponència: 
Patrimoni i desenvolupament local: l’ex-
periència de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu.
Ponent: Jordi Abella (antropòleg i direc-
tor de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu).
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L’emergència de l’antropologia
urbana suposa la transició de l’an-
tropologia des de l’estudi de les
cultures tradicionals o primitives
fins al de les societats modernes,
complexes i urbanes. La ciutat,
percebuda tradicionalment com
aliena a l’alteritat fundant de la dis-
ciplina, ara serà considerada com
a medi heterogeni que inclou els
altres i també el nosaltres.
L’antropologia urbana, malgrat la
seva joventut, té un considerable
patrimoni bibliogràfic i investiga-
dor. La nostra intenció aquí és
oferir una petita selecció biblio-
gràfica d’aquest quefer, sense pre-
tensions de precisió. L’elaboració
d’aquest repertori respon a una
perspectiva interdisciplinària, amb
inclusió de publicacions d’altres
ciències socials –sociologia i geo-
grafia– properes a una anàlisi del
fenomen urbà en termes cultu-
rals.
La nord-americana Escola de
Xicago (1918-1945) –amb els seus
seguidors– esdevé la font més sig-
nificativa de la sociologia i antro-
pologia modernes en la seva
adjectivació d’urbanes. Sota la
rúbrica d’ecologia urbana, va
introduir temàtiques i planteja-
ments metodològics nous i va
produir –sobretot– una sèrie de
monografies etnogràfiques. Inclo-
em aquí les reedicions d’algunes
d’aquestes obres (Anderson, 1993
[1923]; Park, 1999; Thomas i Zna-
niecki, 1988 i 2004 [1918-20];
Wirth, 1988 i 2005 [1938];
Whyte, 1996 [1943]; velles mira-
des europees (Halbwachs, 2004
[1932]) i/o nous estudis sobre
aquesta tradició analítica (Cha-
poulie, 2001; Grafmeyer i Joseph,
1990 [1979]; Rauty, 1995; Wie-
wiorka i Guth, 2004).
Una altra de les tradicions funda-
dores és britànica, articulada a
l’entorn dels estudis sobre urba-
nització a l’Àfrica, a l’Escola de
Manchester, a l’Institut Rhodes-
Livinsgstone de Lusaka (Zàmbia)
i a les temàtiques del canvi, de la
descolonització, de la destriba-
lització i l’adaptació als estils de
vida urbans Little, 1970 [1965];
Mitchell, 1980 i 1996 [1956]).
Alguns antropòlegs britànics han
contribuït notablement a la con-
solidació de l’antropologia ur-
bana, els uns recuperant els estu-
dis de Manchester (Rogers i
Vertovec, 1995) i els altres, al
marge d’aquesta tradició (Cohen,
1993).
Però serà definitivament als EUA
on –al començament dels setan-
ta– s’institucionalitzi una nova
orientació que s’autodefineix per
primera vegada com a antropo-
logia urbana. En la seva fase inicial
es tracta d’antropologia “a la ciu-
tat”, la qual és el teló de fons de
temàtiques i metodologies tradi-
cionals, per esdevenir progressi-
vament “antropologia de la ciu-
tat”, que situa l’urbs al centre de
l’escena. La major part dels tex-
tos canònics i generalistes d’an-
tropologia urbana són nord-ame-
ricans (Eames i Goode, 1974; Fox,
1977; Gmelch i Zenner, 1988;
Leeds, 1984; Lofland, 1998; Low,
1996; Press i Smith, 1983; Sou-
thall, 1973). D’aquí sorgeixen les
reflexions principals sobre els
camperols a la ciutat (Mangin,
1970; Kemper, 1976). Zukin argu-
menta que les cultures estan en
negociació contínua als espais
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 3a ponència: 
Patrimoni etnològic i acció social: un diàleg
entre recerca, coneixement del medi i hipo-
teràpia social.
Ponent: Jacint Torrents (professor de la
Universitat de Vic, al Grup de Recerca del
Món Rural). 
 4a ponència: 
Situació actual del Museu Nacional d’Etno-
logia de Catalunya.
Ponent: Eulàlia Janer (cap d’àrea de Difusió
i Explotació de la Direcció General de Patri-
moni Cultural).
 Taula rodona: 
Cohabitació entre ac-ció social i cultural al
si dels museus: vies d’actuació complemen-
tàries.
Participants: Ferran Bello (director general
del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana).
Enric Botí (cap del Departament d’Afers
Socials per Afiliats de la Delegació Territo-
rial de l’ONCE a Catalunya). Carles Vicen-
te (cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona). Salvador
Palomar (director de Carrutxa, Centre de
Documentació del Patrimoni i la Memòria). 
Jordi Vilalta (moderador).
 Cloenda:
Xavier Ros (director del Museu del Tragi-
ner d’Igualada).
Jordi Mercader (vicepresident del Consell
Comarcal de l’Anoia).
Carles Tarrida (regidor de cultura de l’A-
juntament d’Igualada).
Que es faci un acte d’aquestes característi-
ques significa un punt d’inflexió en la dinà-
mica cultural i social de l’etnologia a Cata-
lunya, atès el compromís assumit per part
d’entitats i institucions públiques i privades,
personal de mu-seus i educadors socials, els
quals, amb la interlocució del Museu del
Traginer (amfitrió i exemple viu d'integra-
ció de públic i treballadors discapacitats al
si dels museus) formen part d’un procés
irreversible en la societat catalana, que por-
ta amb passos ferms vers la consolidació de
la dimensió social de la cultura.
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